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Heeft intrinsieke arbeidsoriëntatie invloed op de bevlogenheid? 
B.M. van den Bos BSc. 
Samenvatting 
Achtergrond: gezocht is naar de invloed van intrinsieke arbeidsoriëntatie op de relatie tussen 
werkeisen, hulpbronnen en leeftijd enerzijds, en bevlogenheid anderzijds. Hierbij is gebruik 
gemaakt van het Job Demands-Resources (JD-R) model. Daarnaast is gekeken naar de relatie 
tussen intrinsieke arbeidsoriëntatie en leeftijd.  Dit vanuit de veronderstelling dat oudere 
werknemers meer bevlogen zouden zijn dan jongere werknemers. 
Doel: het doel van deze studie is te achterhalen of de intrinsieke arbeidsoriëntatie het effect 
van de hulpbronnen op de bevlogenheid ondersteunt zodat werkgevers hun werknemers 
langer binnen het bedrijf kunnen houden.  
Deelnemers en onderzoeksontwerp: de data in deze studie zijn afkomstig van de  cross-
sectionele TNO Arbeidssituatie Survey (TAS, die iedere twee jaar de arbeidssituatie in een 
toevalssteekproef uit de Nederlandse beroepsbevolking meet (Smulders, Andries & Otten, 
2001). Bij het samenstellen van deze TAS-steekproeven vormt de Respondenten Databank 
van Bureau Intomart (die omvatte in 2002 45.000 Nederlanders van 15 jaar of ouder die 
betaald werk verrichten) het uitgangspunt. Er is een aselecte steekproef getrokken van 8500 
personen (brutosteekproef). In 2002 omvatte de nettosteekproef 4009 personen (respons van 
45%). Vervolgens is weging toegepast om de nettosteekproef zo maximaal mogelijk in lijn te 
brengen met de 'gouden standaard', de Enquête Beroepsbevolking (EBB) van het Centraal 
Bureau voor de Statistiek. Met behulp van een hiërarchische regressieanalyse is bekeken of er 
een lineair verband is tussen de onafhankelijke en afhankelijke variabelen. Met behulp van 
interactievariabelen is de invloed van intrinsieke arbeidsoriëntatie op de relatie tussen 
hulpbronnen, werkeisen en leeftijd enerzijds en bevlogenheid anderzijds getoetst. 
Resultaten en conclusies: in dit onderzoek is een lineair verband gevonden tussen leeftijd en 
bevlogenheid. In de resultaten van het huidige onderzoek is niet significant aangetoond dat 
intrinsieke arbeidsoriëntatie een  modererende invloed heeft op de relatie tussen leeftijd en 
bevlogenheid. Wel verklaren de hulpbronnen autonomie, leermogelijkheden, steun van 
collega’s en steun van leidinggevenden de verschillen tussen individuele werknemers naar 
hun mate van bevlogenheid. Ook is er een positieve samenhang gevonden tussen intrinsieke 
arbeidsoriëntatie en bevlogenheid. Het modererende effect van intrinsieke arbeidsoriëntatie op 
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bevlogenheid is gedeeltelijk bevestigd. Er is alleen steun gevonden voor het modererende 
effect van intrinsieke arbeidsoriëntatie op de relatie tussen autonomie en de bevlogenheid en 
tussen leermogelijkheden en bevlogenheid. Aanbevolen wordt in toekomstige onderzoeken 
meer aandacht te besteden aan de rol van een intrinsieke arbeidsoriëntatie. 
Trefwoorden: hulpbronnen; bevlogenheid; intrinsieke arbeidsoriëntatie; leeftijd; JD-R model 
 
Does an intrinsic work orientation promote work engagement? 
 
B.M. Bos BSc.  
Summary 
 
Background: we studied the influence of intrinsic work orientation in the relation between 
work demands, resources and age on one hand and work engagement on the other, using the 
Job Demands-Resources (JD-R) model for this aim. We also looked at the relationship 
between intrinsic job orientation and age. We assumed that older workers would experience a 
higher level of work engagement than younger workers.  
Aim: The purpose of this study is to find out how intrinsic work orientation affects the 
relationship between work characteristics and engagement so that employers can hold their 
employees in their organization.  
Participants and research design: the data in this study originated  from the cross-sectional 
TNO Work Situation Survey (TAS) that every two years measures the employment situation 
in a random sample of the Dutch population (Smulders, Andries & Otten, 2001). In 2002, the 
net sample contained 4009 persons (response 45%). Using a hierarchical regression analysis 
we examined whether there is a significant linear relationship between the independent and 
dependent variables. Through interaction variables, the influence of intrinsic work orientation 
on the relationship between resources, work demands and age on the one hand and 
engagement on the other hand was tested.  
Results and conclusions: This study found a linear relationship between age and work 
engagement. The results from the present study found no significant evidence that intrinsic 
work orientation has a moderating influence on the relationship between age and work 
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engagement. There is evidence that the resources autonomy, learning opportunities, support 
from colleagues and managers influence the degree of work engagement. Also we found a 
positive relationship between intrinsic job orientation and work engagement. The moderating 
effect of intrinsic job orientation on the relationship between resources and work engagement 
is partially confirmed. We only found support for the moderating effect of intrinsic work 
orientation on the relationship between autonomy and learning opportunities on the one hand 
and work engagement on the other. It is recommended that in future studies more attention 
should be given to the role of an intrinsic work orientation.  
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